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3.2 創発場Impact Hubのネットワーク 
2005年にロンドンにおいてコ・ワーキング(co-working)
を行うスペースとしてImpact Hub Londonが開設された。































クが論じられている[1, 4, 5, 6, 7]。ここでは，その代
表的な1つとして，英国国立科学・技術・芸術基金(NESTA: 
















































































アムステルダム 2008 2015年 5月 11 
アテネ 2013 2015年(月不明) 7 
ブカレスト 2012 2015年10月 1 
キングスクロス
(ロンドン) 
2007 2015年 5月 17 
マドリッド 2008 2015年10月 5 
ミラノ 2009 2015年 8月 5 
ストックホルム 2005 2015年 9月 8 













・Moyee Coffee(Equal Rights) 












・Pheemade(Design & Innovation) 




























・We Walk the Line(Employment) 
・AltGen(Employment) 
・eSolidar (Environmental) 








・The Green Delivery Service KOIKI(Environmental) 
 
ミラノにおいては，2009 年に Hub が創設されており，
以下の5団体が参加している。 









・Idrott utan Granser(IUG)(Children) 
・Time Village(Community) 
・IT-GUIDE(Community) 
・The Good Tribe(Education) 
・Friendly & Co(Education) 
・Mattecentrum(Education) 
・Feely(Health) 








































受けており，J. P. Morgan, Fondazione Cariplo, Stavros 
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